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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria-kriteria yang 
digunakan dalam pemilihan cerita anak yang layak sebagai bahan ajar 
membaca di MTs. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis 
cerita anak yang layak sebagai bahan ajar membaca di MTs berdasarkan 
kriteria-kriteria itu 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ini adalah cerita anak yang ada di Buku Sekolah Elektronik, buku bacaan, dan 
internet. Objek penelitiannya adalah isi cerita. Ada dua puluh cerita anak yang 
yang dijadikan sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca 
dan mencatat. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian, dan 
penyimpulan data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada tiga kriteria yang 
digunakan dalam pemilihan cerita anak yang layak sebagai bahan ajar 
membaca di MTs. Kriteria-kriteria itu adalah kriteria nilai/moral, motivasi, 
dan kesesuaian jenis sekolah. (2) Berdasarkan kriteria nilai/moral, satu cerita 
berkategori sangat baik, lima cerita berkategori baik, lima cerita berkategori 
kurang baik, dan sembilan cerita berkategori tidak baik. (3) Berdasarkan 
kriteria motivasi, tujuh cerita berkategori sangat baik, tujuh cerita berkategori 
baik, dua cerita berkategori kurang baik, dan empat cerita berkategori tidak 
baik. (4) Berdasarkan kriteria kesesuaian jenis sekolah, enam cerita 
berkategori sangat baik, sepuluh cerita berkategori baik, satu cerita 
berkategori kurang baik, dan tiga cerita berkategori tidak baik. (5) Dari dua 
puluh cerita yang dianalisis, sebelas cerita dinyatakan layak dan sembilan 
cerita dinyatakan tidak layak dijadikan bahan ajar membaca di MTs. Dengan 
kata lain, 55% dinyatakan layak dan 45% dinyatakan tidak layak dijadikan 
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The study aims to describe criteria used in the selection proper 
children stories as reading teaching material in MTs. In addition, the study 
also aims to describe proper children stories as reading teaching material in 
MTs based on the criteria. 
The study is descriptive qualitative research. The subjects of the study 
are children stories in Buku Sekolah Elektronik, reading book, and internet. 
The object of the study is the contents of the stories. There are twenty children 
stories that the research sample. The sample was taken by purposive sampling 
technique. The collection of data is done by reading and writing. Data is 
analyzed by reduction, presentation, and inference. 
The results of study showed that (1) there are three criteria used in the 
selection of children stories as reading teaching material in MTs. The criteria 
are Value/moral, motivation, and relevant of the type of school. (2) Based on 
the criteria value/moral, one story is very good, five stories are good, five 
stories are less good, and nine stories are not good. (3) Based on the criteria 
motivation, seven stories are very good, seven stories are good, two stories are 
less good, and four stories are not good. (4) Based on the criteria relevant of 
the type school, six stories are very good, ten stories are good, one story is less 
good, and three stories are not good. (5) Of the twenty stories analyzed, there 
are eleven proper stories and nine stories are not proper as reading materials in 
the MTs. In other words, 55% stories are proper and 45% stories are not 
proper as reading materials in the MTs. 
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